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Одним із інструментів оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства є 
екологічний аудит, який дозволяє ефективно регулювати еколого-економічні 
відносини в процесі управління гудвілом підприємства. Проведення екологічного 
аудиту надає можливість отримати достовірну інформацію про екологічний стан 
підприємства. Результати аудиту є базою для формування рекомендацій для 
розв’язання проблем, які було встановлено в процесі аудиту, та ідентифікації 
напрямків подальшого еколого-орієнтованого розвитку. 
Екологічний аудит спрямований на зниження рівня ризику для навколишнього 
природного середовища і здоров’я населення. Метою проведення екологічного аудиту 
є приведення діяльності підприємства у сфері природокористування до вимог, 
визначених нормативними актами як державними, так і міжнародними, впровадження 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, зменшення відходів, викидів та скидів, 
запобігання виникненню аварій на виробництві. 
Екологічний аудит дає змогу підвищити ефективність управління охороною 
навколишнього середовища, попередити виникнення аварійних ситуацій, і як 
наслідок, зменшити витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій.  
Серед суб’єктів, які є зацікавленими в проведенні аудиту, є суб’єкти 
господарювання різних галузей промисловості та торгівлі. Найбільшої уваги 
заслуговують конкретні підприємства, які проводять екологічний аудит власної 
діяльності з метою виявлення недоліків у роботі системи екологічного менеджменту. 
Також значна зацікавленість у проведенні екологічного аудиту виникає у потенційних 
інвесторів, які бажають вкласти кошти в розвиток підприємства та у банків за умови 
надання кредиту, оскільки фінансові ризики тісно пов’язані з екологічними ризиками. 
Не останню роль відіграє інтерес споживачів продукції та органів влади до 
екологічних напрямків діяльності підприємства. 
На даний момент в Україні існує необхідність формування методологічного 
апарату екологічного аудиту, який дозволить успішно здійснювати реформування 
найбільш шкідливих та небезпечних виробництв, а отже забезпечить проведення 
систематичної оцінки екологічного стану підприємств та дозволить впроваджувати 
рекомендації аудитора в обов’язковому порядку. 
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